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Operett. 3 felvonásban. Szövegét egy franczia vígjátékból irta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté : Konti József.
V. Fülöp király — — — -
Roger vicomte de St. Yallér — -
Duboulois, a barátja — — -
Amelie j jn^ ze^ e]j növendékek 
Louison \
Raton, iskolaszolga
A franczia király udvarmestere










Háznagy — — —
A jegyző w —
Spanyol tánczosnő — 
Egy növendék — —
Egy álarczos hölgy — 









A „fecske-fészek8 leánynevelőintézet növendékei, katonák, tisztek, álarczosok, cselédek, jobbágyok, udvarhölgyek, apródok, stb. 
Történik: Az I-ső felvonás a „fecskék® intézetének társalgójában, a Il-ik Roger parkjában, a IXI-ik Madridban az udvarnál. Idő: 1740.
Kanamar-n \wwn hcmubc
A d arab b an  előforduló  BOLERÖT le j t i : F e lh ő  R ő is i; — az INDULÓ, POLKA és GALOPP tánezot le jtik , Ber*evlc y
E te l és F a lu d i B erta .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánjá 
jpHF' A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Utalványjegyelc nem érvényesek:.
Esti pénstárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, pénteken, márezius hó 11-én, bérlet 135-ik szám „0“ — másodszor:
Operett 3 felvonásban. Szövegét egy franczia vígjátékból i r ta : Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté: Konti József.
MŰSOR: Szombat, bérlet 136-ik szám „A“ (harmadszor) — Fecskék- Operett. — Vasárnap délután bórletszünetben, íélhely- 
árakkal — Casanova. Operett. — Vasárnap este, bérlet 187-ik szám ;JBU — RÁKOSI JE N Ő  tiszte le tére , d ísz e lő a d ásu l: — Mag­
dolna. Paraszt dráma.
Előkészületben: Cmlgányélefc, Hajáuk hadmg’f & és Sursum Corda.
M A K Ó  igazgató.Yároíünyomda. 1904. — Őíi
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
Folyó szám 188. Bérlet 184-ik szám Q3)
Dftbrecs&en. isütőrtök 1904. évi márcsiuff hó 10-én:
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